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poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes­
vuosi- että vuositilastona.
Ensimmäisellä neljänneksellä v. 1969 
sattui yhteensä 7 016 poliisin tie­
toon tullutta liikennevahinkoa. Ver­
rattuna v. 1968 ensimmäiseen neljän­
nekseen on vahinkojen lukumäärä las­
kenut 12.3 $:lla. Liikenteessä kuol­
leiden lukumäärä on 12.5 % ja louk­
kaantuneiden lukumäärä 7*8 % pienem­
pi kuin v. 1968 vastaavana aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FÖRSTA KVARTALET 
ÄR 1969
Statistiken over vägtrafikolyckor omfattar 
de pä vägar, gator och andra allmänna 
platser inträffade trafikolyckor, som 
kommit tili polisens kännedom. Uppgifterna 
lämnas frän det polisdistrikt, där trafik- 
olyckan inträffat.
Resultaten publiceras saväl som kvartals- 
som ärsstatistik.
Under första kvartalet är 1969 inträffade 
inalles 7 016 trafikolyckor, som kommit 
tili polisens kännedom. Jämfört med 
första kvartalet är 1968 har trafik- 
olyckornas antal minskat med 12.3 %• 
Antalet dödade var 12.5 % och antalet 


























Tammikuu-Januari 49 629 1 646 57 895
Helmikuu-Februari
COK\ 609 1 894 ¿+0 84o
Maaliskuu-Mars 47 606 1 498 . .J 57-- - - --- 829
Yhteensä-Summa 134 1 844 5 038 154 2 564
I nelj^ -I kvart.1968 163 1 970 5 863 176 2 782
I neljä-1 kvart.1967 182 2 043 6 035 199 2 947
I nelj-r-I kvart.1966 203 2 025 7 572 214 2 876
•ji
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Taululuettelo - Tabellförte.ckning
1. Tieliikennevahingot seka niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 
lääneittäin ensimmäisellä neljänneksellä v. 1969» - Vägtrafikolyckor 
samt antalet dödade och skada.de personer länsvis under första kyar- 
talet är 1969.
2< Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja
iän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1969* - I vägtrafikolyckor 
dödade och skadade enligt kön och älder under första kvartalet är 1969»
3 . Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikä­
ryhmän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 19^9* - Antalet i väg­
traf ikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper 
enligt äldersgrupp under första. kvartalet är 1969»
k. Henkilövammoihi» johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövampioja 
saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan ensimmäisellä neljänneksel­
lä v. 1969* - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt antalet 
dödade och skadade enligt veckodag under första kvartalet är 1969»
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan ensimmäisellä neljänneksel­
lä v. 1969. - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt antalet 
dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första kvartalet är
1969.
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä sukupuolen 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 19&9» - Antalet dödade och 
skadade personer i olika trafikantgrupper enligt kön under första 
kvartalet är 1969«
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien toi­
minta vahingon sattuessa ensimmäisellä neljänneksellä v. 19^9* -
I olika olyckor delaktiga fordonsförares verksamhet vid olyckans in- 
träffande under första kvartalet är 1969«
8. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä kuol­
leiden ja loukkaantuneiden henkilöiden luku vahinkotyypin mukaan 
ensimmäisellä neljänneksellä V. 1969* - Vägtrafikolyckor som lett tili 
person- och egendomsskador samt antalet dödade och skadade enligt 
olyckstyp under första kvartalet är 1969«
9. Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet tienkohdan ja vahinkotyypin 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 19&9» - Vägtrafikolyckor som 
lett tili personskador enligt vägdel och olyckstyp under första kvar­
talet är 1969«
10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys- yms„ olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1969»- 
Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, 
ljus-, sikt- o.a. förhällanden under första kvartalet är 1969«
11. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljännek­
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja 
iän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 19'69 - I vägtrafik- 


















0 - 2 S] - 1 10 6 16
3 - 4 2 6 8 27 18 45
5 - 7 7 3 10 74 38 112
8 - 9 3 1 k 32 32 64
10 - 14 6 - 6 70 46 116
15 - 17 2 1 3 85 52 137
18 - 19 5 3 8 111 61 172
20 - 24 6 1 7 251 127 378
23 - 29 7 - 7 161 77 238
30 - 34 7 Ai 8 1V? 77 224
35 - 39 10 11 139 51 190
4o - 44 9 4 13 119 48 167
45 - 49 9 2 11 107 56 163
50 - 5h 7 - 7 98 45 143
55 - 59 6 'j 7 77 44 121
60 - 64 8 4 12 69 45 114




110 44 154 1 657 907 2 564
of ' /o 71 .4 28.6 100.0 64.6 35.4 100.0
-  5 -
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- 
ja ikäryhmän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1969* ~ 
Antalet i vägtrafikolyckor dödade ooh skadade personer i olilca 
trafikantgrupper enligt äldersgrupp under första kvartalet 
är 19^9*
Liikennöijä- ja ikäryhmä - Kuolleet- Loukkaantu- Yhteensä
Trafikant- och äldersgrupp Dödade neet -
Skadade
- Summa








15 - 64 13 294 307 '
65 - 19 78 97








15 - 64 9 77 .86
65 - 3 12 15








15 - 64 14 129 143
65 - 2 6 8
Moottoripyöräilijät - Motorcyklister 1 33 34
- 14
15 - 64 1 33 34
65 - - - -
Henkilöautot - Personbilar 48 1 394 1 442
- 14 4 100 104
15 - 64 40 1 252 1 292
65 4 42 46
Muut moottoriajoneuvot - Andra
raotorfordon 17 281 298
- 14 1 23 Ti
15 - 64 15 246 261









13 - 64 2 16 18
65 - 2 14 16
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5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden 
ja loukkaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan ensimmäisellä 
neljänneksellä v. 1969* - Vägtrafikolyckor som lett tili person- • 
skador samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under 
första kvartalet är 1969«
Vuorokau­




vahingot - Olyckor som lett 
tili personskador



















00.00-00.59 M 24 24 37 37
01.00-01.59 - 18 18 - 28 28
02.00-02.59 - 10 10 - i4 14
05.00-03.59 - 4 4 - 7 7
Ok.OO-Ok.59 - 7 7 - 7 7
05.00-05.59 2 10 12 3 12 15
06.00-06.59 5 45 50 5 56 61
07.00-07.59 3 68 71 4 91 95
08.00-08.59 k 97 101 4 138 142
09.00-09.59 7 82 89 7 121 128
10.00-10.59 5 113 118 5 169 174
11.00-11.59 13 136 149 13 181 194
12.00-12.59 11 157 168 12 197 209
13.00-13.59 10 133 143 12 178 190
14.00-14.59 13 169 182 14 230 244
15.00-15.59 11 154 165 15 213 228
16.00-16.59 15 188 203 16 272 288
17.00-17.59 7 108 115 9 155 164
18.00-18.59 4 84 88 4 116 120
19.00-19.59 11 75 86 15 106 121
20.00-20.59 4 57 61 5 86 91
21.00-21.59 2 45 47 4 64 68
22.00-22.59 5 30 35 5 45 50
23.00-23.59 2 30 32 2 41 43
Yhteensä
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10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys-, yms.olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä 
v. 1969 - Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade 
enligt väg-, ljus-, sikt- o.a. förhällanden under första 
kvartalet är 1969*
























Tien kohta - Vägdel
Etuaj0-0ik.risteys 
- Korsning med
förkörsrätt ....... 18 226 497 23 354 377
Muu risteys - Övrig 
korsning ......... 11 500 1 877 11 675 686
Suora tie - Eak väg . 72 759 1 658 81 992 1 073Kaarre tai mutka - 
Kurva eller krök .. 19 276 713 24 420 444
Mäenharja - Backkrön. 5 30 81 6 56 62
Silta - Bro ........ 1 25 70 1 34 35
Vartioitu tasoristeys 
- Bevak.niväkorsning. 1 3 18 1 3 h
Vartioimaton taso­
risteys - Obevak. 
nivakorshing ..... 7 17 23 7 22 29
Muu - Annat ........ - 8 101 - 8 8




Ej begränsning .... Sk 689 1 450 99 1 057 1 156
50 km tai alle -
eller under ...... 28 965 3 200 28 1 196 1 224
30 km »••••«•» 2 56 152 3 79 82
70 km •••«••«e 10 79 111 12 131 143
30 km - 2 1 - 2 2
km •«•o*««» 10 55 124 12 99 111
Yhteensä - Summa .... 134 1 Skk 5 038 154 2 564 2 718
Tien laji - Vägens 
art
Katu — Gata •••o«««** 24 774 2 682 24 967 991
Maantie - Landsväg .. 
Paikallistie -
86 735 1 439 105 1 150 1 255
Lokalvag oooo*«o»oo 
Yksityinen tie -
21 277 640 22 368 390
Privat väg ...... . 3 50 180 3 71 74
Muu - Övrig ........ - 8 97 - 8 8






























Sora - Grus ....... *+2 552 1 6*+1 *+5 758 803
Asfaltti - Asfalt . . 68 91*+ 2 *+0*+ 83 1 300 1 383
Betoni - Betong .... 2 *+ 6 2 9 11
Kivi - Sten ....... - 95 355 - 109 109
öljysora - Olje-
grus ............ 21 2?6 623 22 385 *+07
Muu - Övrig ...... 1 3 9 2 3 5
Yhteensä - Summa ...
.
13*+ 1 8*+*+ 5 033 15*+ 2 56*+ 2 718
Näkyvyys - Sikt
Esteetön - Fri .... 102 1 *+03 3 857 119 1 88*+ 2 003
Rajoitettu -
Begränsad ....... 32 *+*+i
. ..
1 181 35 680 715




Dagsljus . ...... 81 1 196 3 *+00 90 1 6*+5 1 735
Hämärä - Halvdager . i*+ 1*+*+ 367 1*+ 209 223
Pimeä, tie valaistu
- Mörker med vägbe-
lysning ....... 9 305 873 12 385 397
Pimeä, tie valaise-
maton - Mörker
utan vägbelysning. 30 199 398 38
. . .
325 363
Yhteensä - Summa ... 13*+ 1 8*+*+ 5 038 15*+ 2 56*+ 2 718
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